







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keahlian yang dimiliki auditor 
dalam mengungkap kecurangan pencatatan transaksi pembelian pada PT X serta 
untuk mengetahui prosedur auditor dalam mencegah dan  mendeteksi  kecurangan  
pada PT X. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif karena penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesis, 
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
pendekatan kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
kecurangan  pencatatan pembelian dapat  diantisipasi  dengan  adanya  
pengendalian  internal  yang  baik karena berperan penting untuk mencegah, 
mendeteksi kecurangan dan melindungi  sumber  daya  organisasi  baik  yang  
berwujud  maupun  tidak.  Bagian pembelian sering dianggap bagian yang paling 
penting dan berpengaruh pada unit-unit operasi yang ada di perusahaan, karena  
bagian pembelian merupakan awal dari sebuah proses bisnis. Tujuan utama dalam 
mengungkap kecurangan dalam transaksi pembelian adalah untuk menentukan 
efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam membelanjakan sumber daya keuangan 
mereka. Pada beberapa perusahaan sedang, pembelian utama dilakukan oleh 
masing-masing departemen. Sebagai contohnya, fungsi kontrol persediaan 
membeli bahan-bahan kebutuhan dan bahan baku untuk memenuhi permintaan 
pelanggan langsung dari pemasok. 
 














This research is meant to find out the skill which is owned by auditors to 
disclose fraud particularly in recording of purchase transaction at PT. X also to 
find out the auditors procedure in avoiding and detecting fraud at PT. X. the 
research method of this research uses qualitative method because this research 
does not meant to prove a hypothesis, meanwhile the data analysis technique has 
been done by using descriptive analysis with qualitative approach.  
Based on the result of analysis and the discussion, the fraud of purchase 
recording can be anticipated with the existence of a good internal control. In order 
to support the auditor to disclose the fraud of purchase recording, a skill that is 
compatible with SPAP which is categorized into three aspects i.e.: general 
standard, field work standard, and report standard are required. 
In conducting the purchase transaction recording at PT. X, auditor has found 
a fraud elements, it can be seen from goods purchase transaction of the 400Gr 
aluminum packaging foil and sacks of raw coal. Auditor skill is used to disclose 
the fraud of purchase transaction recording at PT. X by using field work standard. 
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